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8Quan Canet estava
ocupat militarment
L’ocupació militar de Canet
de gener a l’abril de 1939
L’autor se centra únicament en els aspectes
socials directament provocats per la
presència de 7.000 soldats de les forces
d’ocupació dels Nacionales a Canet de Mar,
els mesos de gener i abril de 1939.
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urant la mal anomenada Guerra Civil
Espanyola (1936-1939); amb menyspreu
absolut del «Comitè de no intervenció», el
dictador italià Benito Mussolini va fer una
gran pressió de propaganda política que va
tenir com a conseqüència l’allistament de voluntaris
per anar a combatre a Espanya en defensa del
feixisme. No cal dir que la majoria d’aquests
voluntaris eren membres del Partito Facisti Italiano
i molts d’ells es van allistar per no ser considerats
poc patriotes al seu país.
Va arribar doncs, a l’España Nacional, un
contingent de 700.000 homes, la majoria dels quals
eren civils i no militars, com succeïa amb els
voluntaris alemanys enviats per Adolf Hitler. Aquest
contingent d’italians formaven la famosa 4a. División
Littorio Corpo de Truppe Volontaire, integrada per
tres divisions conegudes com a Flechas Negras,
Flechas Azules i Flechas Verdes que, des de l’octubre
de 1938, estaven sota el comandament de Gastone
Gambara.
Els italians que van entrar a Canet el 30 de gener
de 1939 formant part del Ejército de Ocupación de
Cataluña, barrejats amb els soldats de les Tercera y
Cuarta Brigadas de Navarra, pertanyien a las Flechas
Negras.
Com que Canet va ser considerada una vila molt
«roja», l’exèrcit d’ocupació hi va deixar un
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contingent d’uns 7.000
homes, quan, el cens de
l’abril de 1936 era de
4.486 i el de l’any 1941,
en què es va tornar a
censar, havia baixat gaire-
bé un miler d’habitants.
Òbviament, com a
resultat de baixes de tota
mena: de mort natural o
de malaltia, assassinats a
la rereguarda republi-
cana, morts al front re-
publicà i franquista,
afusellats i empresonats,
desterrats i exiliats pels
franquistes. El contingent
de 7.000 soldats ocupants
es va estar a Canet des del
30 de gener a l’1 d’abril de l’any 1939, quan se’ls
van endur per prendre part a la desfilada de la
Victoria de Barcelona i ja no van tornar. I va ser
durant aquests seixanta dies mal comptats que,
entre els 7.000 militars de les forces d’ocupació,
també hi havia un percentatge d’italians de les
Flechas Negras a les quals havia de pertànyer el jove
Trestino Pezone del qual, en aquest número d’»El
Sot de l’Aubó», Sergi Alcalde en publica una carta
adreçada a la jove canetenca Clementina Lara
Torrebadella, filla del farmacèutic Joan Lara Vidal i
la seva esposa Teresa Torrebadella Fort, que tenien
l’establiment facultatiu al número 18 del carrer
Castanyer de Canet de Mar. Queda clar, per tant,
que el festeig entre l’italià i la canetenca va tenir
lloc en el curt període de temps de la primeria de
1939. L’activitat civil es pot dir que no va començar
a recuperar el pols fins que es van tornar a posar en
marxa les fàbriques i a restablir-se un cert comerç,
encara que fos regulat i intervingut rigorosament
per l’Estat. Durant aquests primers mesos d’ocu-
pació militar efectiva, la característica dominant va
ser l’absoluta militarització de la societat. La majoria
dels civils, per poder menjar alguna cosa havien
d’anar a fer cua al ranxo dels soldats i viure de les
sobres que els proporcionaven. Inicialment hi havia
diverses cuines de campanya a l’interior de la Vila,
una al pati de can Manent i una altra al costat de la
Plaça Mercat, a l’entrada del carrer del cementiri.
Però més tard les van traspassar als afores, la més
important de les quals va anar a parar al davant del
Santuari de la Misericòrdia.
Tot i que el comandament militar havia donat
garanties que l’exèrcit donaria facilitats de
pagament a l’Ajuntament per aquest servei, el
setembre d’aquell mateix any, en esclatar la Segona
Guerra Mundial, l’Estat Espanyol va exigir per la via
d’urgència el pagament del ranxo, fet que va indignar
a l’alcalde José Planet, qui havia rebut personalment
les garanties. L’alcalde va protestar per escrit, però
no hi va haver res a fer. I el poble de Canet va haver
de donar prioritat i pagar les restes del ranxo enmig
de la misèria més absoluta.
La presència massiva de soldats de les tropes
Nacionales en un poble absolutament exhaust,
empobrit, arruïnat i inerme, com era Canet, va crear
un seguit de problemàtiques complexes, com
l’allotjament de la tropa i la manca d’instal·lacions
per a la higiene personal dels soldats. El 2 de febrer
de 1939, i designada pel cap de comandament militar
l’alferes honorífic del cos Jurídic de l’exèrcit José
Ma. Garaizabal Bartus, la Comisión Gestora era
presidida per l’alcalde José Planet Travesa i formada
també per: «Joaquin Carbonell Reverter, José Alegret
Xiqués, Santiago Masvidal Espàrrech, Joaquín Martí
Puntas, José Grau Andreu, Isidro Xiqués Junqué,
Buenaventura Roca Gabarrós, José Dotras Mas y
como secretario; Juan Autier Andreu, rubricados».
Hi ha un segell que diu: «Servicio de restablecimiento
de la vida Civil.- Auditoria de Guerra del Ejército de
Ocupación».
Els oficials es van autoimposar com a hostes de
les cases més benestants del poble. I la tropa, a
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l’antic seminari dels Missioners del Sagrat Cor, que
ja havia estat desamortitzat pels republicans per a
usos militars, a la Plaça Mercat i a la Torre Manent1
al carrer Castanyer. Com que els soldats no
disposaven de latrines i s’havia relaxat insòlitament
la disciplina, deposaven a l‘interior del Teatre Salón
Rosa, propietat del Casino Canetense, i als baixos
de la Plaça Mercat. Fins i tot, les tropes marroquines
ho feien a la via pública.
Un altre problema va ser l’assetjament a les dones,
i en això, segons la memòria popular els qui més es
van significar van ser els italians.
Per tal d’evitar que la manca d’higiene pogués
generar problemes de salut pública, el comandament
militar va aconseguir que els matxos de bast que
s’utilitzaven per al transport de les peces d’artilleria
lleugera, fossin allotjats a les hortes dels afores. Un
altre argument que va resultar decisiu per poder
treure la tropa del casc urbà del poble, va ser que a
les hortes dels afores hi havia els grans safareigs
de rec en els quals podrien rentar-se ells i també la
seva roba, que era plena de polls i de mengies. També
es va aconseguir que, atès que aquest contingent
havia de prendre part en la desfilada de la Victòria a
Barcelona, i per tal de tenir-los ocupats, fessin hores
i més hores d’instrucció militar, marcant el pas amunt
i avall de les rieres de Buscarons i Gavarra. Quan
aquesta tropa va ser evacuada, tot i que les rieres
encara no estaven asfaltades, el trepig simètric i
continuat sobre sòl de sorra l’havia transformat en
un autèntic paviment fet per una piconadora.
Un cop els soldats van ser desplaçats del centre de
la vila, la Comisión Rectora va comminar a netejar
les latrines a les dones dels republicans més
destacats, com Peronel·la Massaguer, la muller de
l’exalcalde Josep Fors i Vidal, i les mestres Maria i
Concepció Saus Teixidor. També volien fer-hi anar
donya Emília Domènech, la més carismàtica i
esquerrana de les mestres Nacionals de la Vila, que
finalment se’n va escapar perquè era d’edat massa
avançada. També van obligar a treure els dos pams
de defecacions quasi líquides del Saló Rosa a les noies
de les Joventuts Socialistes i les dels baixos de la
Plaça Mercat a les de les Joventuts Llibertàries. A
les mestres van empresonar-les, volien rapar-les-hi
els cabells arran i obligar-les a ingerir oli de ricí i
provocar que es defequessin al damunt, però al darrer
moment van desistir. Aquestes dues vexacions: tallar
els cabells al zero i fer beure oli de ricí, van ser
executades en altres pobles de la rodalia, i no seria
d’estranyar que fossin inspirades pels feixistes
italians que les havien practicat intensament al seu
país.
Mentre les dones republicanes eren denigrades amb
aquestes feines, als homes se’ls va obligar a anar a
treure pedres a l’església parroquial, que estava
gairebé enderrocada. S’ha d’entendre que les
persones que eren condemnades a aquests treballs
forçats i vexatoris, eren els que no se’ls podia
imputar cap mena de participació, ni en crims ni en
actes vandàlics, sinó simplement per les seves idees
catalanistes liberals i democràtiques.
L’altre problema que no es va poder resoldre, però
sí atenuar, va ser l’assetjament sexual de les dones,
les quals es trobaven desprotegides, ja que la
majoria dels homes del poble eren en camps de
concentració. Es va autoritzar que cada vespre es
fes ball i així els soldats podien «alternar» amb les
noies del poble en un context regulat -com si
diguéssim- i minimitzar el perill de ser assaltades i
violades en qualsevol racó. Malgrat la vigilància
formal dels familiars, dels capellans i del
comandament militar, després de marxar aquesta
tropa, va resultar que dues o tres noies del poble
estaven embarassades. Degut a la seva insistència,
els propis soldats espanyols carregaven els neulers
d’aquests abusos als italians i els cantaven a les
noies: «Los italianos se marcharan y de recuerdo un
bebé te dejarán».
NOTES
En aquest article m’he limitat a tocar aquells aspectes
específics relacionats amb la presència desproporcionada a
Canet de Mar de soldats dels Nacionales els mesos de febrer
i març de 1939. Per a la resta de qüestions que
s’esdevingueren, podeu consultar el meu llibre Guerra-
Revolució i contrarevolució a Canet de Mar (1936-1943).
Tercera Part – La contrarevolució. Des del 30 de gener de
1939 fins al 30 de març de 1943.
La família de Martí Ricart, la seva dona i el seu fill van
sortir de l’Estat Espanyol l’any 1939 amb la retirada de les
forces republicanes. A França, van formar part d’un dels
primers contingents de republicans espanyols que salparen
del port de Seta amb destinació a Mèxic, el 25 de maig de
1939, amb el vaixell Sinaia, que duia 1.599 persones a bord
amb destinació al port mexicà de Veracruz. Amb ells hi vivia
una neboda de la dona que es deia Tresserres, de 19 ó 20
anys, que no els va voler seguir. Aquesta noia, absolutament
sola i desprotegida, va acabar exercint la prostitució amb
els soldats i va morir a conseqüència d’un embaràs mal portat.
De noies que es van prostituir amb els soldats van haver-n’hi
tres o quatre més.
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